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ABSTRAK 
 
 
YENI INDRIANY. Hubungan Antara Kepuasan Kerja dengan Loyalitas pada 
Karyawan di PT.PIP VALCON Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Mei 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kepuasan 
kerja dengan loyalitas pada karyawan di PT.PIP VALCON Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan 
April 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. PIP VALCON 
Jakarta yang berjumlah 115 karyawan. Berdasarkan tabel Isaac Michael dengan taraf 
kesalah 5% maka diperoleh sampel sebanyak 84 karyawan dengan menggunakan teknik 
acak proporsional. Data dari variabel X tentang kepuasan kerja dan variabel Y tentang 
loyalitas merupakan data primer berbentuk kuesioner.  
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ= 40,54 + 0,510X. Uji persyaratan analisis 
yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors menghasilkan 
Lhitung  = 0,050, sedangkan Ltabel untuk n = 84 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,097. 
Karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Uji linearitas 
regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,04 < 1,73, sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linier. Kemudian mulai dilakukan uji hipotesis dengan uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel yaitu 49,72 > 3,96 artinya persamaan 
regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0,614, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji t dan dihasilkan thitung  =  7,05  dan  ttabel  = 1,67. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,614 adalah signifikan.  Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 37,75% yang menunjukkan bahwa 37,75% variasi 
loyalitas ditentukan oleh kepuasan kerja. Saran dari penelitian ini adalah pihak 
perusahaan perlu meningkatkan faktor-faktor kepuasan kerja karyawan. Selain itu, untuk 
meningkatkan  loyalitas dengan meningkatkan ketaatan karyawan pada peraturan. 
Sedangkan untuk meningkatkan kepuasan kerja sebaiknya pihak perusahaan melakukan 
penempatan karyawan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 
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ABSTRACT 
 
 
YENI INDRIANY. The Correlation Between Job Satisfaction  with Loyalty on 
Employee at PT. PIP VALCON Jakarta. Skripsi, Jakarta: Economic Education 
Program, Faculty of Economics, State University of Jakarta. April 2016. 
 
This aim of this research is to determine whether there is a relationship between job 
satisfaction with loyalty on Employee at PT. PIP VALCON Jakarta. This research was 
conducted for three months starting in February 2016 to April 2016. The research 
method used is survey method with the correlational approach. The population in this 
research are all employee of PT. PIP VALCON Jakarta which amounted to 115 
employee. According to the Isaac Michael table  with a level of misunderstanding 5% 
then obtained a sample of 84 employee using propotional random sampling. Data from 
variable X on job satisfaction and Y on the loyalty is primary data in the form of 
questionnaires. 
The resulting regression equation Ŷ= 40,54 + 0,510X. Test requirements analysis of the 
normality test error of estimated regression of Y on X to produce Lcount liliefors test = 
0,050, while the Ltable  for n = 84 at 0,05 significant level is 0,097. Because the Lcount < 
Ltable then an error estimate of Y on X is normally distributed. Testing linearity of 
regression produces Fcount< Ftable is 1,04 < 1,73, so it was concluded that the linear 
equation regression. From test significance regression produces Fcount > Ftable which 
49,72 > 3,96, meaning that the regression equation is significant. Correlation coefficient 
of Pearson Product Moment generating rxy = 0,614, the performed the test significance 
correlation coefficient using the t test and the resulting tcount = 7,05 and ttable = 1,67. It 
can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0,614 is significant. The coefficient 
of determination obtained for 37,75% which shows that 37,75% variation of loyalty is 
determined by the job satisfaction. Suggestion from this research, the company needs to 
increase job satisfaction factors. Besides, to increase the loyalty of employees is to 
improve compliance of  regulation. After that, to increase job satisfaction by performing 
the placement of employees. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
“But perhaps you hate a thing and it’s good for you, and perhaps you love 
a thing and it’s bad for you. ALLAH knows, while you know not”  
( QS.Al-Baqarah : 216 ) 
 
 
Terimakasih Allah SWT atas jalan yang Kau beri, semoga usahaku 
menjadi berkah disisiMu, Dan Nabi Muhammad SAW atas jalan juang 
dan semangat yang telah engkau contohkan kepada kami. 
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